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Σχόλιο ίο υ  Διοικητικού Συμβουλίου
Από την τελευταία έκδοση του Ημαθίωνα στα τέλη Μαρτίου ε.ε , 
τα μέλη του Συλλόγου μας έχουν να ενημερωθούν για την πορεία, 
τα πεπραγμένα, καί την γενικότερη πορεία του Συλλόγου μας 
μέχρι σήμερα..
Με την εφημερίδα του πρώτου τριμήνου, τα μέλη μας 
ενημερώθηκαν για την Γενική Συνέλευση της 24ης Μαρτίου όπως 
και της επαναληπτικής της 1ης Απριλίου κατά την οποία θα 
γινότανε η έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, 
χρηματικός απολογισμός, έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής 
και απαλλαγή πάσης εύθηνης, για το έτος 2011, του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Επίσης, θα κατατίθετο ο προϋπολογισμός εξόδων 
για το έτος 2012 από τον Ταμία, και θα έπρεπε να ληφθούν αρκετές 
σημαντικές αποφάσεις σε θέματα που αφορούσαν την μελλοντική 
πορεία του Συλλόγου.
Η Γενική συνέλευση, πραγματοποιήθηκε τελικά την 1η Απριλίου, 
αλλά η προσέλευση των μελών μας δεν αντικατοπτρίζει την 
πραγματικότητα. Παρά την έντονή παράκλησή του Διοικητικού 
Συμβουλίου προς τα μέλη του Συλλόγου μας για την αθρόα
συμμετοχή τους , δεν βρήκαμε ανταπόκριση.
Τυπικά και βάσει του Καταστατικού ,είναι ορθό και νόμιμο, να 
αποφασίζουν οι , έστω, και ελάχιστοι παρόντες στην επαναληπτική 
Γενική Συνέλευση. Όμως για τον Σύλλογό μας, αυτό δεν του 
αρμόζει. Ωστόσο , σας ενημερώνουμε για τις παρακάτω ομόφωνες 
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης .
1. Σε κάθε εκδήλωση που θα γίνεται στον Σύλλογό μας, και
θα παρατίθενται πάσης φύσεως εδέσματα, θα καταβάλλεται 
(προαιρετικά) από τα μέλη μας το ποσό των 5 ,00 ευρώ για την 
κάλυψη των εξόδων .
Επίσης, επισημαίνουμε και διερωτώμεθα γιατί τα μέλη μας 
μένουν μακριά από τον Σύλλογό μας. Υπάρχουν μέλη που έχουν 
να εμφανισθούν πλέον των τεσσάρων ετών. Και πάρα πολλά μέλη 
μας δεν έχουν τακτική παρουσία και δεν καταβάλουν, ούτε και την 
ελάχιστη ετήσια συνδρομή, την τόσο απαραίτητη για την επιβίωση 
του Συλλόγου Και είναι λυπηρό που αδρανοποιούνται αξιόλογα 





νος Χασάπης 1914 -  1972)
Στις 2 Μαΐου του 2002 , ημέρα 
Πέμπτη, η εφημερίδα της πόλης 
μας, '' Βέροια '' αναδημοσίευσε, 
εν όψει των ημερών του Πάσχα, 
από την στήλη ''εν Βεροία" 
του φύλλου της 1314/22-4-1999, 
σημειώματα του μέχρι σήμερα 
συνεργάτη της ιστορικού και 
συγγραφέα κ. Χιονίδη, που δια­
τηρούν την επικαιρότητά τους,
13 χρόνια μετά, από το 2002 μέχρι 
σήμερα.
Συνοπτικά ο κ. Χιονίδης ανα­
φέρεται στο ερώτημα, πότε ανα­
στήθηκε ο Χριστός, στο ερώτημα 
αυτό μία εύκολη και αυτονόητη 
απάντηση είναι το 33 μ.χ, και μας 
παραπέμπει σε μια αυθεντία, την 
οποία ελάχιστοι Βεροιείς, φαντά­
ζομαι, να γνώριζαν τότε.
Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται 
στον αστρονόμο Κωνσταντίνο Χα­
σάπη γιο του Σταύρου που γεννή­
θηκε στην Βέροια στις 17-9-1914 
και πέθανε το 1972 στην Αθήνα. Ο 
κ. Χιονίδης αναφέρεται συνοπτι­
κά στο έργο του Κ. Χασάπη και 
στέκεται σ' αυτό , με αφορμή ενός 
άρθρου της κ. Μάρως Κ Πα­
παθανασίου, Δόκτορος Μαθη­
ματικών και Βυζαντινολογίας 
και καθηγήτριας στο Πανεπιστή­
μιο Αθηνών, που δημοσιεύθηκε 
στην εφημερίδα ''Καθημερινή
του Πάσχα"  στις 11 Απριλίου 
1999, και το οποίο αναφέρεται 
στην ανέκδοτη μελέτη του συμπο­
λίτη μας αστρονόμου σχετικά με 
τον προσδιορισμό του χρόνου Ανα- 
στάσεως του Ιησού Χριστού.
Γράφει λοιπόν ο ιστορικός κ. Χι­
ονίδης :
'' Όμως πιστεύω, ότι δικαιού­
μαι ( αν δεν υποχρεούμαι, κιό­
λας) να κάνω μία πρόταση: Ο 
Δήμος της Βέροιας , η Μητρόπο- 
λή μας, ο Σύλλογος των Βεροιέ- 
ων της Αθήνας ( που προχωράει 
πλέον σταθερά αφού απόκτησε 
και ιδιόκτητη στέγη) κ.τ.λ. δεν 
νομίζουν, ότι πρέπει να φρο­
ντίσουν (συλλογικά η κάποιος 
φορέας απ' αυτούς κ.α. ), ώστε 
να εκδοθεί αυτή η βασική με­
λέτη, σχολιασμένη, ενημερωμέ­
νη κ.τ.λ. από την αναφερθείσα 
πανεπιστημιακή καθηγήτρια, 
όπου πρέπει να την αναζητή­
σουν ;''
Από όλη αυτή την αναφορά, στον 
Κων/νο Χασάπη, που κάνει ο Ιστο­
ρικός κ. Χιονίδης, στέκομαι στην 
τιμητική αναφορά του προς το 
Σύλλογό μας .
Κατά το έτος 2008, το τότε Διοι­
κητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
μας, με πρόεδρο τον Δρ. Βάτσο Ευ­
άγγελο και Γραμματέα τον κ. Κλή-
μη Όμηρο, έλαβε γνώση όλων 
των προαναφερομένων δημοσι­
εύσεων, με αφορμή την εφημερί­
δα ''Βέροια'' της 2 Μαΐου 2002, από 
το προσωπικό αρχείο του ιστορι­
κού κ. Χιονίδη, που την προσέφερε 
ευγενώς στο Σύλλογο μας, με την 
ελπίδα να ξεκινήσει ο Σύλλογός 
μας, σε πρώτη φάση, κάποια έρευ­
να για τον Κωνσταντίνο Χασάπη, 
με περαιτέρω στόχο την υλοποί­
ηση της πρότασης που είχε κάνει 
τότε, δηλ. να αναλάβουν δημόσιοι 
φορείς της πόλης μας, καθώς και 
ο Σύλλογός μας, την έκδοση και 
προβολή της ανέκδοτης μελέτης 
του μεγάλου συμπατριώτη μας.
Η ιδέα, μας συγκίνησε και σαν 
πρώτη ενέργεια, προσφύγαμε 
στα αρχεία της Βουλής των Ελ­
λήνων και προμηθευθήκαμε, σε 
φωτοτυπία, τη σελίδα της ''Καθη­
μερινής της Κυριακής'' του Πάσχα 
11/4/1999 με το άρθρο της Δρ. Πα­
παθανασίου ,
Με τα λίγα στοιχεία που συγκε­
ντρώσαμε, ξεκινήσαμε μία έρευνα 
η οποία μας οδήγησε στην οικογέ­
νεια του Σταύρου Κων/νου Χασά­
πη, γιου του αστρονόμου Κωνστα­
ντίνου Σταύρου Χασάπη. με τον 
οποίο και επικοινωνήσαμε.
Πράγματι, ο πατέρας του Κων/ 
νου Χασάπη ( Σταύρος) έφθασε
στην Βέροια εκείνους τους δύσκο­
λους καιρούς, όπου και γεννήθη­
κε, τον Σεπτέμβριο του 1914, γιός 
του Κωνσταντίνος, ο μετέπειτα 
αστρονόμος. Στη συνέχεια η οι­
κογένεια μετακόμισε στον Αστα­
κό, όπου και μεγάλωσε ο Κων/νος 
Χασάπης. Αυτό όμως δεν μειώνει 
την αγάπη μας να τον θεωρούμε 
συμπατριώτη μας και να είμαστε 
περήφανοι για τον ίδιο και το έργο 
του.
Δεδομένου ότι ο Σύλλογος μας 
δεν έχει την οικονομική δυνατότη­
τα να ξεκινήσει το εγχείρημα της 
παρουσίασης και προβολής της 
ανέκδοτης μελέτης του αστρονό­
μου Κων/νου Χασάπη στη Βέροια, 
ήρθαμε σε μία πρώτη προφορική 
επαφή, τότε, με τις υπηρεσίες της 
Νομαρχίας και του Δήμου Βεροίας 
, αλλά δυστυχώς η προσπάθεια 
αυτή δεν είχε την τύχη που περι­
μέναμε με αποτέλεσμα να σταμα­
τήσει εκεί.
Το σημερινό Διοικητικό Συμ­
βούλιο του Συλλόγου, με Πρόε­
δρο την κ. Γεωργία Σκουλαριώτη 
- Κουρλαύτη και Γραμματέα την 
κ. Γιώργο Βαβούρα συνεχίζοντας 
την παρουσίαση των κατά καιρούς 
''Άξιων τέκνων της Βέροιας''
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Ο « Ποιμένας του Βερμίου»
Στο πολιτιστικό κτήριο στο Ξηρο- 
λίβαδο ντύθηκε ο « ποιμένας του 
Βερμίου » στο μουσειακό χώρο 
του Συλλόγου. Το έκθεμα αυτό 
ήταν μια υπόσχεση -  υποχρέωση 
του Δ. Σ. προς τον κτηνοτροφικό 
κόσμο της περιοχής.
Η διαδικασία ντυσίματος έγινε 
από τον Αντιπρόεδρο του Συλλό­
γου Αναστ. Τυφλίδη και το μέλος 
Χατζημασούρα Βασιλική. Η κάπα 
και το πουκάμισο είναι δωρεά 
της Τσαλέρας Σταμούλας, το δε 
πανταλόνι της Κάτσιου Μαρίκας. 
Η εκθεσιακή κούκλα είναι αγορά 
από το ταμείο του συλλόγου.
Ο ποιμένας του Βερμίου είναι στο 
Ξηρολίβαδο και σας περιμένει να 
τον γνωρίσετε.
Από την Εφημερίδα Βέροια 
« Είμαστε μετρημένοι πλέον »
Η Στατιστική υπηρεσία δημοσίευ­
σε τα αποτελέσματα της απογρα- 
φής του πληθυσμού της χώρας 
μας. Έτσι λοιπόν ο Νομός μας 
παρουσιάζει τα παρακάτω αποτε­
λέσματα
Ριζικό « λίφτινγκ »
Το πράσινο επιστρέφει στο κέ­
ντρο της Βέροιας. Αναπλάσεις 
πλατειών, πεζοδρομήσεις και φυ­
τεύσεις 10.600 δένδρων και φυ­
τών αλλάζουν την εικόνα της πρω­
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τεύουσας της Ημαθίας προαναγ­
γέλλει το ρεπορτάζ της « Realneus 
» που αναδημοσιεύει η εφημερίδα 
Βέροια.
Ανθρώπινες συνθήκες καθημε­
ρινότητας υπόσχεται η Δήμαρχος 
Βεροίας με την ολοκλήρωση των 
έργων. Ολόκληρο, το φιλόδοξο, 
σχέδιο είναι πολύ μεγάλο για τον 
χώρο που διαθέτουμε γ ι’ αυτό θα 
αναφέρουμε τα οφέλη που θα 
προκύψουν με την ολοκλήρωση 
του όλου σχεδίου. 
α.) Τακτοποιείται και ρυθμίζεται η 
υπάρχουσα κατάσταση. 
β.) Βελτιώνονται σημαντικά οι κινή­
σεις των πεζών.
γ.) Οργανώνεται καλύτερα η κίνη­
ση των οχημάτων. 
δ.) Αυξάνεται το πλάτος των πεζο­
δρομίων.
ε.) Ρυθμίζεται η στάθμευση των 
αυτοκινήτων.
« 14ο συναπάντημα νεολαί­
ας Ποντιακών Σωματείων »
Περισσότεροι από 600 νέοι και 
νέες ποντιακής καταγωγής από 
την Ελλάδα και όλο τον κόσμο 
συμμετείχαν φέτος στο 14ο Συνα- 
πάντημα Νεολαίας Ποντιακών Σω­
ματείων , που διοργάνωσε το ιερό 
προσκύνημα Παναγία Σουμελά.
Η επίσημη έναρξη πραγματοποι­
ήθηκε την Παρασκευή 20 Ιουλί­
ου στο συνεδριακό κέντρο με 
την παρουσία των τοπικών αρ­
χών .Χαιρετισμό απεύθυναν ο
σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπα- 
νίας κ. Παντελεήμων, Πολιτικές 
και Δημοτικές Αρχές και άλλοι. 
Εφημερίδα Λαός
« Μνήμις Χάριν »
Επετειακή εκδήλωση για τα 20 χρό­
νια από το θάνατο του Μανώλη Αν­
δρόνικου.
« Μνήμις χάριν » το όνομα της 
ωραίας εκδήλωσης του Δημοτικού 
Σχολείου Βεργίνας στη μνήμη του 
μεγάλου αρχαιολόγου Μανώλη Αν­
δρόνικου που ανακάλυψε τους βα­
σιλικούς τάφους των Αιγών το 1977 
και έφυγε από την ζωή τον Μάρτιο 
1992.
Την εκδήλωση, η οποία περιελάμ- 
βανε αναφορές στο έργο του Αν­
δρόνικου και προβολή ντοκιμαντέρ 
για την σπουδαία ανακάλυψη των 
βασιλικών τάφων, παρουσίασαν τα 
παιδιά του σχολείου σε συνεργα­
σία με τον δάσκαλο της Στ' Τάξης 
και τον διευθυντή του σχολείου . 
Εφημερίδα Λαός
« Ιερά Μονή Οσίου Δαυίδ ».
Ο εκ Βεροίας καταγόμενος π. Γα­
βριήλ Εμμανουηλίδης είναι ο νέος 
Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου
Δαυίδ στην Εύβοια. Ο νέος ηγού­
μενος ( κατά κόσμον Γεώργιος) , 
αδελφός του Απόστολου Εμμανου- 
ηλίδη, γεννήθηκε στη Βέροια το 
1959. Με πανεπιστημιακές σπου­
δές, και λαμπρή καριέρα στην Αθή­
να μέχρι τον Ιούλιο του 1990, οπότε 
την εγκατέλειψε για να υπηρετήσει 
τον γλυκό Ιησού στην Ιερά Μονή 
του Οσίου Δαυίδ. Σύντομα ανέβηκε 
τα σκαλιά της Ιεραρχίας λαμβάνο- 
ντας το οφφίκιο του Αρχιμανδρίτου 
το 2008. Θερμές οι ευχές των Βε- 
ροιέων τον ακολουθούν στο νέο και 
μεγάλο καθήκον του, καθώς και του 




Ο Σύλλογός μας προγραμματί­
ζει ημερήσια εκδρομή στην Ιερά 
Μονή όπως ενημερώνονται τα 
μέλη μας σε άλλη στήλη.
« Μνήμες Ολοκαυτώματος »
Την Δευτέρα 25 Ιουνίου η Πρε­
σβεία του Ισραήλ τίμησε Βεροιώ­
τες που με αυταπάρνηση διέσωσαν 
Εβραίους συμπολίτες από τον αφα- 
νισμό.
Με μια λαμπρή τελετή τιμής Ελλή­
νων ηρώων από τη Βέροια που με 
κίνδυνο της ζωής τους διέσωσαν 
Εβραίους συμπατριώτες τους κατά 
τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, 
πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο 
Βεροίας. Η εκδήλωση διοργανώθη- 
κε σε συνεργασία με την Πρεσβεία 
του Ισραήλ στην Ελλάδα, με την πα­
ρουσία του πρέσβη του Ισραήλ και 
του Προέδρου του Κεντρικού Ισρα- 
ηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδας.
Στην εκδήλωση παρέστησαν οι Δη­
μοτικές Αρχές, Βουλευταί, Στρατιω­
τικές αρχές της πόλης μας , όπως 
και οι συγγενείς του Γιώργου και 
Παναγιώτας Λαναρά και του πα­
τέρα Νέστορα Καραμητσόπουλου 
από τη Συκιά, που παρέλαβαν τα δι­
πλώματα και μετάλλια με τον τίτλο 
του « Δικαίου των εθνών » για την 
ηρωική προσφορά των προγόνων 
τους, στη διάσωση των Εβραίων 
συμπολιτών τους. Εφημε­
ρίδα Λαός
Ατελείωτες οι ηρωικές πράξεις, μα 
ο χώρος μας ελάχιστος.
«Αγνοούμενοι 1974»
Στο καλαίσθητο μνημείο που έχει 
γίνει στη Βεργίνα, με την σημαντική 
βοήθεια της προεδρίας της Κυπρια­
κής Δημοκρατίας, τελέσθηκε, προς 
τιμή των νεκρών και αγνοουμένων 
της τουρκικής εισβολής στην Κύ­
προ τον Ιούλη του 1974 , σεμνή 
τελετή, με ομιλίες και καταθέσεις 
στεφάνων.
Στην τελετή παρέστησαν εκτός από 
τον Υφυπουργό της Κυπριακής Δη­
μοκρατίας κ. Τίτο Χριστοφίδη, και 
του Προξένου της Κύπρου στη Θεσ­
σαλονίκη κ. Ψευδιώτη, η Δήμαρχος 
Βεροίας κ. Ουσουλτζόγλου, Στρα­
τιωτικές αρχές, η Ομοσπονδία Κυ­
πριακών Οργανώσεων Ελλάδας, και 
άλλες οργανώσεις της πόλης μας. 
Εφημερίδα Βέροια
« Απώλειες »
Η Ημαθία έχασε ένα σπουδαίο για­
τρό και ένα σπάνιο άνθρωπο. 
Συγκλόνισε την κοινωνία της Βέ­
ροιας και της Ημαθίας η θλιβερή 
είδηση του αιφνιδίου θανάτου του
γαστρεντερολόγου με καταγωγή 
από τη Φυτειά Κώστα Μακρυκώ- 
στα. Ο εκλιπών , νεότατος, ήταν 
από τους εξέχοντες γιατρούς στην 
ειδικότητά του και πολύ αγαπητός 
στον κόσμο του.
Επίσης απεβίωσε ο Παπά Θύμιος 
Βύζας , ιερέας της Φυτειάς
Εφημερίδα Λαός.
Η εκ Φυτειάς καταγόμενη Πρόε­
δρος κ. Γεωργία Σκουλαριώτη- 
Κουρλαύτη και το Διοικητικό Συμ­
βούλιο του Συλλόγου Βεροιέων , 
εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπη­
τήρια στους οικείους των θανό- 
ντων.
«Υποδοχή στο Βυζαντινό 
Μουσείο Βεροίας»
Επιστράφηκε μετά από 40 χρόνια 
η κλεμμένη εικόνα του Αγίου Προ­
κοπίου του 14ου αιώνα.
Μία φορητή εικόνα του Αγίου Προ­
κοπίου, που χρονολογείται στο 14ο 
αι. και προέρχεται από τον ομώνυ­
μο ναό της πόλης επέστρεψε στη 
Βέροια. Η λατρευτική εικόνα του 
Αγίου Προκοπίου, βρισκόταν στο 
τέμπλο του ναού μέχρι το 1968. Στο 
διάστημα μέχρι το 1975 εκλάπη μαζί 
με άλλες εικόνες και περιπλανήθηκε 
σε ξένες αγορές;. Το 1988 περιήλθε 
νόμιμα στην κατοχή του συλλέκτη κ. 
Μαρτίνου χωρίς να είναι γνωστή η 
προέλευσή της.
Πρόσφατα ο κ. Μαρτίνος πληροφο- 
ρήθηκε ότι η εικόνα εκλάπη από τον 
ναό του Αγίου Προκοπίου στη Βέ­
ροια, και αποφάσισε να τη δωρίσει 
στο Βυζαντινό Μουσείο της πόλης. 
Σε μικρή τελετή , στο Βυζαντινό Μου­
σείο, έγινε η παράδοση της εικόνας 
στον Μητροπολίτη Βεροίας, Ναού- 
σης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα 
και στην προϊσταμένη της 11ης Εφο­
ρίας Αρχαιοτήτων κ. Αγγ. Κοταρίδη. 
Εφημερίδα Λαός
« Αποχώρηση »
Έπειτα από μια εξαιρετικά επιτυχη­
μένη διαδρομή και πορεία που έφτα­
σε μέχρι την Παγκόσμια Διάκριση 
της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βέροιας, 
αποχώρησε από τη θέση του ο Διευ­
θυντής της Δημόσιας Βιβλιοθήκης 
Βέροιας Γιάννης Τροχόπουλος, 
σύμφωνα με δήλωσή του στα τοπικά 
μέσα ενημέρωσης.
Ο Σύλλογος , τον ευχαριστεί για την 
μεγάλη πρόσφορά του στη Δημόσια 
Βιβλιοθήκη Βέροιας, και του εύχεται 
πάντοτε επιτυχίες για ότι αναλάβει.
« Τιμητική Διάκριση »
Στο χώρο Τεχνών, στα πλαίσια κορύ­
φωσης των «Παυλείων 2012», πραγ­
ματοποιήθηκε εόρτια εκδήλωση που 
περιέλαβε:
- Συναυλία του Ωδείου Νάουσας.
- Ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητρο­
πολίτου Μεσογαίας και Λαυρεωτικής 
κ. Νικολάου
- και τιμητική διάκριση των : α. ) Ιω- 
άννου Τροχόπουλου, τ. διευθυντού 
της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βεροίας 
και β. ) Αντωνίου Πέτκου τ. προ­
ϊσταμένου της Εφορίας Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων για την πολύτιμη προ­
σφορά τους και την στενή συνεργα­
σία με την Ιερά Μητρόπολη.
Στους τιμωμένους επιδόθηκε ο Χρυ­
σούς Σταυρός του Αποστόλου Παύ­
λου συνοδευόμενος με τιμητικό Δί­
πλωμα.
Δ Η Μ Ο Σ  Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ 6 4 .8 6 7 Δ.Ε. Α Ν Τ ΙΓΟ Ν ΙΔ Ω Ν 5.062
Δ .Ε. Β ΕΡΟ ΙΑ Σ 44.877 Δ.Ε. Μ ΕΛ ΙΚ Η Σ 7.746
Δ .Ε. ΑΠ Ο ΣΤ. ΠΑΥΛΟΥ 8.624 Δ.Ε. Π ΛΑ ΤΕΩ Σ 10.935
Δ .Ε. Β ΕΡ ΓΙΝ Α Σ 3.031 Δ Η Μ Ο Σ  Ν Α Ο Υ Σ Α Σ 3 4 .2 1 0
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1. Την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2012
, όπως κάθε χρόνο, στην εκκλησία Αγίου 
Γεώργιου Κυρίκη στην οδό Παρνασσού 
κοντά στα γραφεία μας θα γίνει η 
καθιερωμένη Αρτοκλασία ,υπέρ υγείας 
των μελών και φίλων του Συλλόγου μας 
και τρισάγιο για τους πεσόντες κατά τον 
αγώνες της απελευθέρωσης της πόλης 
μας Βέροιας , πριν 100 χρόνια, αποτίωντας 
έτσι τον ελάχιστο φόρο τιμής. Ώρα 
προσέλευσης 09.00 έως 09.30.
Μετά την λειτουργία θα μεταβούμε στα 
γραφεία του Συλλόγου μας για προσφορά 
καφέ .
Εκεί ,η Πρόεδρος, με μια μικρή 
παρέμβαση, θα αναφερθεί στην επέτειο 
της απελευθέρωσης της πόλης μας.
Στη συνέχεια, για να ακολουθήσουμε την 
παράδοση , όσοι από τα μέλη επιθυμούν, 
θα μεταβούμε σε παρακείμενο κατάστημα 
εδεσμάτων για τα γνωστά τσουγκρίσματα.
Ιδιαίτερα παρακαλούμε τα μέλη μας για 
την προσέλευση τους.
2. Όπως διαβάζετε στη σελίδα , τα 
Νέα από την Πόλη μας, ένας αξιόλογος 
Ιερωμένος, συμπατριώτης μας, ανέλαβε 
την ηγουμενία της ιστορικής Μονής του
οσίου Δαβίδ στην Εύβοια. Πρόκειται 
για τον Αγιο Ηγούμενο Αρχιμανδρίτη 
Γαβριήλ Εμμανουηλίδη ( Γεώργιο κατά 
κόσμο) και αδελφό του Απόστολου 
Εμμανουηλίδη.
Με την ευκαιρία αυτή, το Διοικητικό 
Συμβούλιο προγραμμάτισε ημερήσια 
εκδρομή στη Μονή του Όσιου Δαβίδ 
που βρίσκεται στις Ροβιές του Δήμου 
Ελυμνίων στην Βόρεια Εύβοια, την 
Κυριακή στις 18 Νοεμβρίου 2012, με το 
παρακάτω πρόγραμμα. :
α.) Αναχωρούμε από το γνωστό πλέον 
μέρος του Μετρό στου ΦΙΞ ακριβώς στις
08.00 χωρίς καμία αναμονή.
β.) Μετάβαση από την εθνική οδό στην 
Αρκίτσα και από εκεί στην Αιδηψό με 
Φέριμποτ. Διάλλειμα και καφέ στην 
Αιδηψό.
γ.) Από την Αιδηψό, και σε σαράντα 
πέντε λεπτά βρισκόμαστε στη Μονή του 
Οσίου Δαβίδ. Συνάντηση με τον Αγιο 
Ηγούμενο, προσκύνημα, περιήγηση και 
παραμονή στην Μονή μέχρι την 13.00 
όπου αναχωρούμε προς τη Λίμνη για 
φαγητό.
δ.) Μετά το φαγητό, αναχώρηση στις
15.00 για τον Αγιο Ιωάννη τον Ρώσο
και άφιξη στις 16.00. Προσκύνημα και 
αναχώρηση στις 17.00. Πριν φτάσουμε στη 
Χαλκίδα, στάση στο Κλιμάκι ( τοποθεσία 
σε πανοραμική θέση στο βουνό) για καφέ, 
η για την πιο καταπληκτική μακαρονάδα 
, που έχετε δοκιμάσει, αν πείνασε ωστόσο 
κάποιος.
ε.) Αναχώρηση, κατά βούληση, 
και χωρίς καμία στάση φτάνουμε 
στην Αθήνα. Τέλος, για όλη αυτή την 
εκδήλωση -  περιήγηση, το κάθε άτομο 
θα επιβαρυνθεί με το ποσό των 20,00 
ευρώ στα οποία συμπεριλαμβάνεται και 
το εισιτήριο του Φέριμπότ, πλέον των 
προσωπικών σας εξόδων.
Την συμμετοχή σας, παρακαλούμε να 
την δηλώσετε την ημέρα της Αρτοκλασίας 
η τηλεφωνικώς στα τηλ: 6942 42 24 43 και 
6944 53 71 40
στ.) Επίσης σας γνωρίζουμε ότι εάν 
δεν συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός 
των 25 επιβατών - μελών του Συλλόγου, 
η εκδήλωση θα αναβληθεί διότι τα 
οικονομικά μας δεν αντέχουν καμία επί 
πλέον επιβάρυνση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Συνέχεια στη σελίδα 3
θα παρουσιάσει , αυτή τη φορά 
στην εφημερίδα του Συλλόγου μας 
'' Ημαθίων'', τον Αστρονόμο Κων­
σταντίνο Χασάπη.
Στην προσπάθειά μας να αντλή­
σουμε περισσότερα στοιχεία για 
τον αστρονόμο Κων/νο Χασά­
πη, επικοινωνήσαμε εκ νέου με 
τον γιό του κ. Σταύρο Χασάπη, ο 
οποίος προσφέρθηκε ευγενώς να 
μας δώσει περισσότερα στοιχεία, 
ο οποίος μαζί με τις φωτογραφίες 
του πατέρα του που μας έδωσε, 
σημειώνει :
« Περί του ότι ο Πατέρας μου γεν­
νήθηκε στη Βέροια δεν υπάρχει 
απολύτως καμία αμφιβολία αφού : 
- πρώτα απ' όλα «εγώ προ­
σωπικά ξέρω το γεγονός από τον 
ίδιο»
- και επιπρόσθετα «δύο γεροντό- 
τεροι συγγενείς μου (πρώτα μου 
εξαδέλφια) το επιβεβαιώνουν, δι­
ευκρινίζοντας μου πως είχε μετα­
τεθεί ο πατέρας του και παππούς
Mιά πολύ 
διδακτική ιστορία.
Μια μέρα o γάιδαρος ενός αγρό­
τη έπεσε σε ένα πηγάδι.
Το ζώο φώναζε απελπισμένα για 
ώρες κι ο αγρότης προσπαθούσε 
να καταλάβει τ ι έπρεπε να κάνει.
Τέλος, αποφάσισε ότι το ζώο 
ήταν γέρικο, και τα έξοδα που 
απαιτούνταν για να το βγάλει από 
το πηγάδι ήσαν πολλά.
Δεν άξιζε τον κόπο να προσπαθή­
σει να σώσει τον γάιδαρο. Το μόνο
μου Σταύρος, όπου διέμεινε με την 
γιαγιά μου επί μικρό χρονικό δι­
άστημα, διάστημα κατά το οποίο 
γεννήθηκε ο πατέρας μου εκεί»
- Αλλά επίσης και στην 
Εγκυκλοπαίδεια του ΗΛΙΟΥ , του 
οποίου, ως γνωστόν , ο πατέρας 
μου ήταν τότε επιστημονικός συ­
νεργάτης, ο ίδιος ο πατέρας μου 
είχε προμηθεύσει στην σύνταξή 
του η Λι ΟΥ το δημοσιευθέν βιο- 
γραφικό του σημείωμα στο λήμμα 
ΧΑΣΑΠΗΣ ΚΩΝ» .
Στη συνέχεια ήρθαμε σε επικοι­
νωνία με την Δρ. Μαθηματικών 
και Βυζαντινολογίας κα. Μάρω 
Παπαθανασίου, η οποία ευγενώς 
μας παραχώρησε ανάτυπο από 
τον '' Ελληνικό Λόγο του 1973 '' με 
τίτλο «ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΩΝΣΤΑ­
ΝΤΙΝΟΥ ΧΑΣΑΠΗ» στο οποίο 
υπάρχουν αποσπάσματα από την 
διατριβή του και κατόπιν τα άρ­
θρα του Καθ. Σ. Ζερβού και δικό 
της για την ζωή και το έργο του Κ.
που σκέφτηκε να κάνει ήταν να το 
θάψει ζωντανό. Κάλεσε όλους τους 
γείτονές του να έρθουν και να τον
Χασάπη.
Εμείς, αναδημοσιεύουμε στη 
συνέχεια το άρθρο της η Δρ. Πα­
παθανασίου για τον Κ. Χασάπη 
όπου, αναφέρεται λεπτομερώς στη 
ζωή και το έργο του, και η οποία 
υπήρξε « πνευματικό παιδί του» 
Ευελπιστούμε με την προσπά­
θεια μας αυτή, δηλ., της παρουσί­
ασης του Βεροιώτη Αστρονόμου 
Κων. Χασάπη, να πετύχουμε ,αυτό 
που δεν μπόρεσε να πετύχει τότε 
ο ιστορικός κ. Χιονίδης Γεώργιος 
: Να γνωρίσουν οι συμπατριώτες 
μας το άξιο τέκνο την Βέροιας.
Η Πρόεδρος του Συλλόγου και 
το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαρι­
στούν ιδιαίτερα τον κ. Σταύρο Χα­
σάπη για τις πληροφορίες που μας 
έδωσε για τον μεγάλο πατέρα του, 
όπως και την Δρ. Μάρω Παπαθα­
νασίου για την πολύτιμη συνδρο­
μή της.
Η έρευνα για το όλο θέμα έγινε 
από τον κ. Κλήμη Όμηρο.
βοηθήσουν. Πήραν όλοι από ένα 
φτυάρι και άρχισαν να πετάνε χώ­
ματα στο πηγάδι. Στην αρχή, ο γάι­
δαρος συνειδητοποίησε τ ι συνέβαι­
νε και φώναξε φρικτά. Μετά όμως, 
προς έκπληξη όλων, ησύχασε.
Λίγα φορτία χώμα αργότερα, ο 
γεωργός κοίταξε κάτω το πηγάδι κι 
έμεινε έκπληκτος με αυτό που είδε.
Ήταν κάτι καταπληκτικό!!!!
Με κάθε φτυαριά χώμα που έπε­
φτε στην πλάτη του, ο γάιδαρος 
τιναζόταν και έκανε ένα βήμα προς 
τα πάνω.
Οι γείτονες του αγρότη συνέχισαν 
να πετάνε φτυαριές χώμα πάνω στο
Το παραπάνω κείμενο αποτελεί 
το πρώτο σκέλος την δημοσίευσης 
,της όλης εργασίας ,για τον Κων/ 
νο Χασάπη που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα '' Βέροια '' την 
20στή Ιουνίου 2012..
Στο επόμενο φύλλο μας θα δη­
μοσιεύσουμε ολόκληρο το άρθρο 
της, καθηγήτριας του Πανεπι­
στημίου Αθηνών, Δρος Μάρως 
Παπαθανασίου , για τη ζωή και 
το έργο του Αστρονόμου Κων/νου 
Χασάπη.
ζώο, κι αυτό κάθε φορά τιναζόταν 
κι έκανε ένα βήμα προς τα πάνω. 
Πολύ σύντομα, όλοι ήταν έκπληκτοι 
με το γαϊδούρι να έχει φτάσει στην 
επιφάνεια του πηγαδιού.
Ηθικό δίδαγμα :
Η ζωή μπορεί να φέρει σε σας 
πολλές φτυαριές από σκουπίδια 
μέσα στο πηγάδι της ζωής σας. Να 
θυμάστε όμως πως κάθε ένα από 
τα προβλήματά σας αυτά είναι ένα 
εφαλτήριο. Μπορούμε να βγούμε 
από τα βαθύτερα πηγάδια απλά με 
ένα τίναγμα. Πατάμε πάνω στο πρό­
βλημα και κάνουμε ένα βήμα πάνω.
Σελίδα 4 η ΗΜΑΘΙΩΝ β»
Τα νέα του Συλλόγου μας
Δ Ρ Α Σ Τ  Η Ρ I  Ο Τ Η Τ Ε Σ  Τ Ο Υ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ  Β Ε Ρ Ο Ι Ε Ω Ν  Α Θ Η Ν Ω Ν
1 .  Η καθιερωμένη κοπή της πρω­
τοχρονιάτικης πίτας της ΟΣΚΜΑ (Ομο­
σπονδίας Συλλόγων Κεντρικής Μα­
κεδονίας ) έγινε φέτος στα γραφεία του 
Συνδέσμου Θεσσαλονικέων στις 21 Μαρ­
τίου 2012. Η τυχερή του φλουριού ήταν η 
Πρόεδρος του Συλλόγου μας. κ. Γεωργία 
Σκουλαριώτη -Κουρλαύτη, η οποία, σημει- 
ωτέον, εκτελεί για το έτος 2012 και τα κα­
θήκοντα της Γραμματέως της Ο.Σ.Κ.Μ.Α.
Στιγμιότυπο από την τελετή.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δημοσί­
ευσε , στον ημερήσιο τύπο της Πόλης μας, 
τις Πασχαλινές ευχές του Συλλόγου μας 
για όλους τους συμπατριώτες μας Βεροι- 
είς και για τις αρχές της πόλης μας.
3. Την Τετάρτη 16 Μαΐου, το Μουσείο 
Μπενάκη σε εκδήλωση του, τίμησε την 
πνευματική και πολιτιστική προσφορά της 
Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας, 
στην Αθήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Συλλόγου Βεροιέων ,με επικεφαλής την 
πρόεδρο κ. Γεωργία Σκουλαριώτη -  Κουρ­
λαύτη, και πάρα πολλά μέλη του Συλλό­
γου, έδωσαν το παρόν σε αυτή την τόσο 
σημαντική εκδήλωση που αναγνώριζε το 
έργο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης 
Βέροιας και την προβολή της ιδιαίτερης 
Πατρίδας μας .
Την όλη εκδήλωση προλόγισε ο διευθυ­
ντής του Μουσείου Μπενάκη κ. Άγγελος 
Δεληβοριάς, και για την ιστορία, την προ­
σφορά και τις δραστηριότητες της Βιβλι­
οθήκης μίλησαν: ο κ. Νίκος Ξυδάκης
Αρχισυντάκτης της Εφημερίδας 
«Καθημερινή», και η κ. Εύα Πολυζωγο- 
πούλου διαχειρίστρια Δωρεών του 
Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», και ο διευ­
θυντής της Δημόσιας Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης Βέροιας κ. Γιάννης Τροχό- 
πουλος, ο οποίος καταχειροκροτήθηκε 
και δέχθηκε τα συγχαρητήρια της Προέ­
δρου , εξ ονόματος όλων των μελών 
του Συλλόγου Βεροιέων.
Σημειώνουμε ότι ήταν τόσο έντονη και δυ­
ναμική η παρουσία των μελών 
του Συλλόγου , όπως και πολλών Βεροιέ-
ων μη εγγεγραμμένων στο Σύλλογο , 
ώστε η Εφημερίδα ''Λ αός'' της πόλης μας 
έγραψε μεταξύ των άλλων :
«Αξίζει να σημειωθεί ότι ιδιαίτερα συ­
γκινητική ήταν η παρουσία του 
Συμβουλίου και μελών του Συλλόγου 
Βεροιέων της Αθήνας ».
Η Φωτογραφία αντκατοπτρίζει την 
χαρά των μελών του Συλλόγου μας, που 
παρευρέθησαν στην εν λογω εκδήλωση, 
για τα επιτεύγματα της Δημόσιας 
Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βεροίας. Στην 
φωτογραφία συμετέχει ο Γιάννης 
Τροχόπουλος και ο διευθυντής του Μου­
σείου Μπενάκη κ. Άγγελος Δεληβοριάς.
4. Με αφορμή τον εορτασμό της 
Παγκόσμιας Ημέρας της Μητέρας, η 
Πρόεδρος του Συλλόγου μας κ. Γεωργία 
Σκουλαριώτη -  Κουρλαύτη , μέλη του Δ.Σ., 
όπως και αρκετά μέλη του , παρευρέθη­
σαν την Τρίτη 22 Μαΐου 2012 μετά από 
την πρόσκληση, προς τον Σύλλογό μας, 
της Προέδρου του Συνδέσμου Γυναικών 
Θεσσαλονίκης - Μακεδονίας εν Αθήναις 
κ. Καίτης Καψή, στην εκδήλωση με θέμα: 
« ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΑΝΑ» που 
πραγματοποιήθηκε στο Πολεμικό Μου­
σείο Αθηνών. Σημειώνουμε τους εγκάρδι­
ους χαιρετισμούς που έστειλε στην ιδιαίτε­
ρη Πατρίδα μας Βέροια, η κ. Καίτη Καψή.
Στην φωτογραφία η κ. Καίτη Καψή με την 
Πρόεδρό μας.
5. Μετά από την διενέργεια των 
Εθνικών Εκλογών και την καταμέτρηση 
των ψήφων , στο Νομό Ημαθίας, εξελέγη- 
σαν οι παρακάτω τέσσερις Βουλευταί του 
Νομού μας. :
κ. Μπατσαρά Γεωργία , κ. Τσαβδαρίδης 
Λάζαρος, κ. Βεσυρόπουλος Απόστολος, 
και κ. Γιοβανόπολος Κων/νος . Επίσης 
επανεξελέγησαν, ως Βουλευταί, τα μέλη 
του Συλλόγου μας κ. Παπακώστα Κατερί­
να και ο κ. Χρυσοχοΐδης Μιχαήλ 
Όλους του παραπάνω ο Σύλλογος μας 
τους συνεχάρη δημόσια, δια του Τύπου, 
καθώς επίσης και δια προσωπικών συγχα­
ρητηρίων επιστολών ευχόμενος, η Κοινο­
βουλευτική θητεία τους να είναι επιτυχη­
μένη και εποικοδομητική για την Ημαθία , 
και την Ελλάδα γενικότερα.
6 .  Την Παρασκευή 3/8/2012 η Πρό­
εδρος του Συλλόγου μας και μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου μετά από την 
πρόσκληση που δέχτηκε ο Σύλλογος από 
τον Πρόεδρο του ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π (Περιβαλ- 
λοντολογικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνας
- Πειραιά) έδωσαν το παρόν και παρευ­
ρέθησαν εθελοντικά στην επιτυχημένη 
διαδικασία ποτίσματος των φυτών, της 
αναδάσωσης που έγινε τον Φεβρουαρίου 
του 2010 στο όρος Αιγάλεω, μαζί με τους 
εργαζόμενους και την ομάδα πυρασφάλει­
ας του ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π .
Ο Πρόεδρος του ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π κ. Γρ. 
Γουρδομιχάλης αφού ευχαρίστησε την 
Πρόεδρο και όλους όσους βοήθησαν στο 
εγχείρημα έστειλε θερμούς χαιρετισμούς 
στην όμορφή μας Βέροια και δήλωσε: «Τα 
ποτίσματα είναι ουσιαστικής σημασίας, ει­
δικά τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω των 
υψηλών θερμοκρασιών, στη σταθεροποίη­
ση των νεαρών φυτών. Θα συνεχίσουμε τη 
μάχη για την αναδάσωση και προστασία 
του όρους Αιγάλεω».
Από την διαδικασία ποτίσματος των νεα­
ρών φυτών στο Όρος Αιγάλεω η Πρόεδρος 
Βεροιέων Αθηνών μαζί με τον Πρόεδρο 
του ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.
